




























东南亚纵横 AROUND SOUTHEAST ASIA 2010．1
摘要：华文教育本土化是世界尤其是东南亚地区的必然趋势。泰国始于 20 世纪 40 年代末期，马来西亚
始于 50 年代后期，印度尼西亚则始于 60 年代中期。其他一些国家由于政治变化等国际国内因素，甚至将华
文学校国有化。在这种情势下，华文教育如何在所在国落地生根并发展？本文将从华文教育的现状、特点、困
境和出路等几个方面谈谈自己的看法。
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Situation and Way-out of Chinese Education in Southeast Asia
Huang Yaodong
Abstract：Localization of Chinese education is the inevitable trend of world's education. Thailand's localization
of Chinese education began at the end of 1940s，Malaysia began at the end of 1950s，and Indonesia began at the
mid of 1960s. Some other countries，owing to political changes in international and domestic factors，even national－
ize the school of Chinese language. Under such circumstances，how should the Chinese-language education put
down roots in the host country and grow better? In the paper，the author will point out his own views on the status，
characteristics，problems and solutions of Chinese language education as well as several other aspects.
Keywords：Southeast Asia education of Chinese language teaching of Chinese language dilemma way-out
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及东道主泰国等共400多位华文教育专家、学者相聚
一堂，显示华文教育一派昌盛发展的兴旺景象。大
会共收到论文125篇。大会主席陈汉士在开幕式致
词中说，目前，全世界正在掀起的学习华文热潮证实
了全世界人民对潜力无限的中国发展前景看好。目
前，在泰国除了有100多所华校正在加紧步伐，改进
和提高各校的设备和教学质量之外，还有100家左右
的业余华文、汉语学院在全泰国范围内开课，泰国各
大专院校，教育部管辖下的39所中、小学及全泰国的
公立、私立学校也纷纷开办华文汉语课。
2007年12月6日在印度尼西亚召开的第七届东
南亚华文教学研讨会把华文教学研讨的气氛推向高
潮。东盟成员国、中国政府官员、各院校专家、资深
教育工作者及印尼各省市华教机构领导及华社代表
逾800人参加了会议。大会主席符福金指出，印尼地
区的华校工作和命运与东南亚各国相似，大家应该
彼此关怀，为共同培育好下一代人而竭力工作。他
呼吁东南亚华教工作应与时俱进。东南亚华文研讨
会永久秘书长叶新田博士则表示，东南亚华文教学
研讨会自1995年首届举办以来，本着推动东南亚华
文教学的发展，以及促进东南亚华文教学的交流这
两项宗旨，不间断地举办了7届大会，为东南亚华教
作出了积极的贡献。
2009年11月18日，以“交流华语文教学经验，促
进华语文教学研究，发展东南亚华文教育与华语教
学”为议题的第八届东南亚华文教学研讨会在菲律
宾举行。来自东南亚8国的近300名华文教学代表齐
聚菲律宾首都马尼拉出席研讨会。中国驻菲律宾大
使刘建超、菲律宾教育部副部长拉布拉多女士及主
办方陈延奎基金会创始人陈永栽博士等出席了开幕
式并发表了讲话。刘建超大使在讲话中从四个方面
提出了对菲律宾华文教育的思考和希望，指出只有
中菲两国在政治、经济、文化等各个领域的交流越来
越频繁，中文成为交流的重要手段，能提供更多的工
作机会，才能真正吸引到更多的华侨后代和本土学
生加入到中文学习的行列中来。菲律宾教育部副部
长则表示，随着中国的发展，与各国的交流越来越频
繁，汉语学习成为越来越多菲律宾人的选择，特别是
菲律宾还有着庞大的华侨后裔，华文教学在菲律宾
大有可为。
连续几届的东南亚华文教学研讨会不但有来自
多个东南亚国家的学者参加，而且在地域上走出了
东南亚，韩国、澳大利亚等国家的专家学者也来参
加。尤其可喜的是主办国的高级官员也来参加会议，
这充分说明了华文学校不再像20世纪80年代以前那
样是处于边缘，而是逐步得到了各国政府的重视。
二、东南亚华文教育现况
有关资料表明，目前，全世界学汉语的人数有
3000多万人，有100多个国家，超过2500多所大学开
设汉语课程；而东南亚学习汉语的人数超过160万，
华语老师近2万人；开设汉语的大学102所，中小学有
2500所，各类培训机构有500多所。
自2004年兴办全球首家孔子学院以来，短短4年
间，世界的78个国家和地区已经建立起305所孔子学
院和孔子课堂。中国孔子学院总部已经编写了38个
语种的对外汉语教材，向100多个国家上千所学校赠
送教材、图书和音像资料130万册，并先后为40多个国
家和地区培训了2万余名汉语教师，还向世界150多个
国家派出汉语教师和志愿者近4000人。另有数据显
示，目前，海外学习汉语的人数已突破了4000万人。
就国别而言，马来西亚华文教育从1819年五福
书院创立算起，迄今已经有190年的历史。早期华校
基本上以私塾形式出现。1904年清政府采取了维新
派的主张进行教育改革，建立了新学堂，到了1920年
代，马来西亚的私塾已为新式学堂所取代。据2007
年统计资料，马来西亚人口约2600多万，其中华人
620多万，约占全国人口的23.6%，共有华文小学
1290所，华文独中60所，华文大专院校3所。除此之
外，还有153所国民小学提供交际华文课程，78所国民
改制型中学设有华文必修课程，24所寄宿中学向马来
学生提供华文课程，16所师范学院开办中小学华文教
师培训课程，全国就读华文人数超过20万人。近年来，
不仅是华裔子女进华校，一些马来人、印度人的子女也
开始到华校读书。目前，就读华文独中的马来学生约
5000多人，就读华文小学的非华裔学生近7万人。
泰国华文教育已有300年的历史。1946年，全泰
国华文民校达450所。1948年起，泰国政府逐步采取
管制华文民校的措施，其数量由此开始滑坡，1948年
有430所，1976年减少到153所，1994年则降为119所。
目前，泰国全国有华文民校150所，分布在首都曼谷
及各府，其中曼谷占1/5。全国华文民校就读人数约2
万人，曼谷有7000人。不仅华人社团和华侨热心华
文教育，泰国政府也已开始重视公立中学的华文教
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育。
新加坡的华文教育在19世纪中后期有一段私塾
兴盛的历史，华文教育呈由华人自己兴办，自己出
钱，自己管理的格局。一是华人领袖出钱出力倡办
的，如萃英书院；二是家族创办的，如1867年由陈金
钟和陈明水创办的毓兰书院；三是教会创办的，如
1872年道南学校，集宗教与教育为一体。新加坡早
期的华文教育受改良派的影响更大。1898年戊戌变
法失败后，1900年康有为到新加坡避难，大力提倡
新学，推动华人兴办学校。从1905年到1920年间新
加坡迅速兴办了华文小学教育、中学教育、女子教育
等。据统计，目前，新加坡各学校虽然华语为第二语
言，但87%以上的华人能讲流利的普通话，75%以上
的华人公务员通过了华语会话考试，并能以华语处
理公务。在推广华语运动的基础上，新加坡政府开
始关注华文教育问题，采取了一些措施，增加以华文
为第一语文的学习分量。
从1899年清朝中西学堂设立迄今，菲律宾的华
文教育走过了110年的历程。菲律宾华文学校遍布
整个国家的每个岛屿，现有华校100多所。这些华校
已经成为菲律宾华人华侨学习祖籍语言文字、绵延
中华民族文化传统的主要载体。尤其从20世纪80年
代以来，中国改革开放政策的成功和经济的迅速发
展，使菲律宾及其他东南亚国家政府以及华人社会
重新看到了华文的价值。于是，各类华文学校及补
习班如雨后春笋般涌现，甚至当地的原住民也开始
学习华语。很多华文学校也开始走上创新改革之路。
印尼华侨教育史上，第一所旧式华侨学校是巴
达维亚（今雅加达）华侨慈善福利机构公馆倡议建立
的私塾式义学。1729年该校附设于养济院 （后因管
理不善停办），1797年华侨甲必丹在华侨庙宇重办义
塾，称明德书院，以福建方言教学“三字经”、“千字
文”和“四书五经”。以后经过1999年甲午中日战争
后的康梁“戊戌变法”和华人们的自强不息，印尼华
文教育从草创阶段的35名学生发展到1949年新中国
成立时的816所华校23万学生。至1957年则发展到
1861所华校30多万学生。随着苏加诺执政，华校的
处境每况愈下，最后竟至于全部停办。2000年，随着
苏加诺政权的垮台，被禁30年的华文教育重获新生。
据不完全统计，目前，印尼各地华文补习中心约有
1000多所，学员20多万人。其中有不少是主流社会
大学生、职业青年和白领阶层。
据2005年中国驻缅甸曼德勒总领事馆提供的资
料，缅甸有37所华文大学、中学和小学中，学生近4万
人，华文教师965人。缅北地区的通用语言主要为汉
语，在缅南地区，华语为第二外语（英语为第一外语）。
柬埔寨于1992年复办华校，目前，该国有80多所
华校。
老挝现有5所华侨学校，万象寮都中学是中南半
岛第二大华文学校。
文莱有8所华校，教职工4000余人，学生6000余人。
三、东南亚华文教育的特点
与普通教育一样，东南亚华文教育有着稳定性
和发展性的特点。同时，作为中华文化教育在海外
的延伸与传承，东南亚华文教育有其依据不同地理、
历史、文化等不同情况下的特殊性。大致可以分为
以下几个特点：
（一）教育结构多样化
东南亚华文教育的办学层次比较齐全，华文教
育主要是基础教育，即在学前教育、小学、中学中较
普遍，这个阶段的教学内容主要是汉语，也包含一部
分中华优秀传统文化教育。此外，东南亚华文教育
中的高等教育也有所发展。1960年，马来西亚创办
南方学院，是华族创办的一所三年制大专。1980年，
新加坡的南洋大学与新加坡大学合并，两校的中文
系也合并为目前的中文系。近年来，从未开设过华
文课程的泰国高等学府也陆续增设华文课程。此外，
新加坡南洋理工大学也增设传播学院，以培养华语
新闻人才。20世纪80年代以来，东南亚各国纷纷派
华文学校优秀学生来中国的高等院校学习，进一步
促进了东南亚地区华文高等教育的发展。
华文教育在各国的办学模式（形式）各异。比如
马来西亚主要实施母语教学；在柬埔寨则以补习学
校为主；在菲律宾和泰国以纳入国民体系的华文学
校为主；在菲律宾，华文教育沿袭侨教的学校模式，
因而在今后相当长一段时期内还是摆脱不了华侨教
育模式的影响。这些形式各异的办学模式，与各国
的政治环境、政策，华族的经济实力和地位等因素有
关，这些因素又决定了华文学校的地位。
（二）教育对象国际化
近年来，随着国际形势的变化和华文教育的发
展，世界上已有数量巨大的非华人学习汉语。现今
马来西亚、菲律宾、泰国、老挝的华文学校以及缅甸
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的华文佛经学校都有当地其他族裔子女在校就读。
有数字表明，在东南亚众多的全日制华文中小学和
幼儿园中，非华裔的学生一般占30%左右，占50%以
上的也不鲜见。 此外，中国的改革开放也给学生成
分带来变化，一些新移民或中国驻外机构人员的子
女随父母至此，也会到当地的中文学校就读。华文
教育界对这种教学对象多元化的局面无疑是欢迎
的，尤其是积极吸纳非华裔的加入被认为是顺应形
势之举。
（三）教育内容课程设置灵活化
目前，除马来西亚外，大多数东南亚国家的华文
学校，华文只是作为一门科目或选修课设置，但每周
教授华文的时间也逐步加长。马来西亚的全日制华
文学校都划出相当的课时来教授当地语言和英语，
一些学校还增设了技术和职业课程。有条件的中文
学校还不定期地开办数理化补习班，为准备在主流
社会升学或就业的华裔学生进行专门的辅导。这些
学校鲜明地体现出“服务华人”的精神。
菲律宾华文学校的学校体制、课程设置、教学媒
介、教材以及学校设施全部遵照教育当局的规定。不
同的是，华文学校从以华文为主要教学媒介语变为只
设华文选修课，其性质已发生了根本变化，但由于历
史的和民族的原因，菲律宾华人仍把这门选修课等
同于原来的双重课程，所以，在课程模式上仍保留着
当年双重课程的框架。他们在这120分钟的课时里大
做文章，设置了华语、综合、数学等课程。华文学校的
教学内容、形式多样化，逐渐形成语言教学与文化活
动相结合的模式，学校的社会功能进一步拓展。
四、东南亚华文教育的现实困境
华文教育总体上说前景大好，但要进一步发展
壮大也举步维艰，主要有以下几个主客观原因。
（一）教材内容设置裹足不前
东南亚华文学校所使用的汉语教材有许多来自
中国大陆和港澳台地区，其最大特点就是“本土化”
不够，具体为：程度过于艰深；内容上脱离当地华人
的具体生活状况；宣教目的过于显露；与当地师资、
课时等客观情况未能很好配合；未考虑到某些地区
的特殊要求；装帧、印刷较粗糙。即使是这样的教材，
种类也十分有限，东南亚华文学校的选择面很小，这
与当前对外汉语教材编写与出版的繁荣局面形成鲜
明对比。另一突出特点是教材内容陈旧。几十年来
华文教育发生了根本性的变化，但教材的内容却鲜
见调整。
（二）教学语言并非华语
二战后，华文在许多国家成了华人的少数民族
语文，相对所在国的国语，成为第二语言，华文教学
性质就从第一语言教学转变为第二语言教学。马来
西亚规定马来语为国语，英语为必修语。新加坡华
人虽占多数，学校曾一度执行多源流语文政策，一部
分学校英语、华语并列为第一语文，按第一语文水准
教学，但实际上社会重视英语，华文第一的水准很难
体现。菲律宾通用菲语和英语教学，仅华人办的学
校加授华文课。很多全日制中文学校实行双语或三
语教学，除教授汉语和以汉语为媒介语授课的数学、
化学、史地等各门科目外，同时还要教授以当地语授
课的以上科目以应对将来的升学考试，而英语教学
也占有不小的比例。
（三）教育性质、学校类型多样化
当前东南亚华文学校可分为纯华文学校型、华
侨学校型、华文教学从属型以及华文补习学校型。
华文教育的前身是华侨教育，华侨的身份和心态决
定了教育的性质和宗旨。直到20世纪80年代前，作为
海外华文教育主体的全日制中文学校的基本情况还
是：教材主要来自中国，除完成所在国规定的课程外，
基本沿袭中国中小学语文的课程设置和教学规范。
近年来，东南亚国家都在调整华文教育政策，不
同程度地放松对华文的限制。但从实质上看，尚未
能从根本上解决华文教育的母语教育地位问题，即
使是在汉语热的大背景下，各国对汉语教学的支持
也不等同于对华文教育的支持。
（四）师资力量不足成为燃眉之急
华文教育师资数量不足、素质偏低的问题不仅
存在于东南亚，也是全亚洲华文教育界的一个普遍
存在的问题。许多教师仅赴中国突击培训几个月就
回当地匆匆上岗，而且年龄也普遍偏大，在教学实践
中缺乏双语教学能力。因此，东南亚的华文教师呈
现出后继无人的局面。此外，华文教师的待遇低也
影响着华文教育水平的进一步提高，在菲律宾，华文
教师最高月收入只有220美元左右，最低的仅为80美
元。
五、华文教育在东南亚发展的路径选择
2008年5月9日，中国国家主席胡锦涛在访问日
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本期间参观了有百年历史的日本横滨山手中华学
校，成为首位访问海外华校的新中国最高领导人，彰
显了中国政府对海外华文学校的重视。多年来，中
国国务院侨办特别设立了华文教育专项奖学金，支
持海外华裔青年及现职华文教师来华接受系统学历
教育，为海外华校培养未来骨干师资力量。此外，为
帮助海外华校提升办学层次和办学水平，自2009年
起，国务院侨办遴选、建设一批“华文教育示范学
校”，在教材、培训师资等方面提供帮助与扶持。这
表明中国政府十分重视海外华文教育。
面对东南亚华文教育所遇到的困难和问题，笔
者认为可采取以下对策：
（一）提升对华文实用价值的认识
目前，东南亚华文教育与教学依然面对许多难
题，但就本区域所呈现的快速发展来说，其前景令人
充满信心和乐观。东南亚华文教育在经过一段漫长
的黯淡岁月后，从20世纪80年代起，普遍走向复苏的
道路。进入90年代后，东南亚各国政府采取更为多
元、包容的政策，以谋求社会的安定及国家的发展。
除此之外，中国改革开放至今30多年，已经取得举世
瞩目的成就。这些变化使华语文的实用价值不断提
高，进一步推动本区域的华语文教育与教学。
（二）提高综合解决问题的能力
总体而言，在东南亚许多国家，政府对华教开始
实行比较开放的政策，也鼓励人民学习汉语，这对东
南亚各国的华文教育是一个发展的机遇。然而，当
政治环境改变有利于华语文教育发展的时候，如何
将华文的教学工作做好，是一项更大挑战。要做好
这项工作，东南亚各国必须克服经费不足、教材缺乏
及师资短缺的问题。除了继续向中国大陆、中国台
湾省等寻求更多有用的教育资源外，更重要的是如
何提高各自解决问题的能力。东南亚10个国家的华
教同道除了每两年一次聚首相互报告、讨论与交流
外，应该进一步拟定具体的合作项目，研发出适合各
自需要的教材、教学法及专业的教师队伍，只有这
样，华文教育才能不断开出更灿烂的花朵。
（三）抓住机遇，提高华文教学效益
东南亚各国的非华文源流的学校及学院纷纷增
设华文课程，为非华裔学生学习华文提供更多的机
会。各国政府也愈来愈重视华文的学习，通过各种
各样的方法和形式，协助华文教育的发展。东南亚
华社及华教机构必须紧抓这个大好良机，增强自身
组织及加快步伐，以促使东南亚地区华文教育在新
时代攀向另一个高峰。在华文教学方面，必须在教
材及教法上取得协调，同时也须由专人或特定单位
进行编纂及研究，确保教育质量。同时必须确保学
生掌握听、说、读、写的技能。此外，应用最新和更有
效的教学法，将收到事半功倍的效果。
（四）开拓多媒体语文教学
各国华文教育及教学应该有与时俱进的新路
向。目前，全球迈入资讯一体化的时代，如何积极运
用多媒体技术开展华语文教学的问题是东南亚华文
教育同道必须予以关注及重视的重大教育课题。随着
这方面教学技术与方法日渐成熟，相信在不久的将
来，华文教育及教学将会出现一个全新的局面。
（五）文化的传承与发扬
尽管东南亚各国华教工作者对什么是“华文教
育”、“母语教育”、“第二语文教学”、“传承中华文化”
等因国情和民情存在差异而有不同的理解，但对如
何办好华校、做好华文教学工作却有一个共同的期
待，那就是“教书育人，传承文化，把根留住”。2006年
11月26日，应中国国务院侨办的邀请到中国学习考察
的亚洲各国100多位华文学校校长来到孔子故里曲阜
参观学习，孔子的思想以及其毕生致力于传播知识
的经历吸引着所有的海外华文学校校长。今后，为
了加强中华文化的传承与发扬，应该组织更多这方
面的活动，把更多的华校教师和学生组织到中国来。
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